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La presente investigación titulada “Innovación de servicios y Crecimiento empresarial de 
las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018”, el cual se apoyó en el 
autor Schumpeter que representa a la teoría enfocada a la innovación de servicios, que 
menciona que la función principal del empresario es innovar, en cuanto al crecimiento 
empresarial se utilizó la teoría de Marris, el cual refiere que los gerentes de las sociedades 
anónimas están interesados en maximizar la tasa de crecimiento de ventas, sujeto a una 
restricción de precio. El método de la investigación es Hipotético-Deductivo, el tipo de 
investigación es aplicada, nivel descriptivo – correlacional y diseño no experimental de 
corte transversal; donde la muestra estuvo conformada por 46 directivos de Mypes. Se 
utilizó el instrumento de cuestionario con respuesta dicotómica, escala nominal 
conformada por 22 preguntas. Se concluye, que existe relación entre la Innovación de 
servicios y crecimiento empresarial de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, 
Distrito Ate-2018. 





This research entitled "Innovation of services and business growth of the MYPES of the 
Association Hijos de Apurímac, District Ate-2018", which was based on the author 
Schumpeter who represents the theory focused on service innovation, which mentions that 
The main function of the entrepreneur is to innovate, in terms of business growth Marris's 
theory was used, which states that the managers of the corporations are interested in 
maximizing the rate of sales growth, subject to a price restriction. The research method is 
Hypothetical-Deductive, the type of research is applied, descriptive level - correlational 
and non-experimental cross-sectional design; where the sample was conformed by 46 
managers of Mypes. The questionnaire instrument with a dichotomous response was used, 
a nominal scale consisting of 22 questions. It is concluded that there is a relationship 
between the Innovation of services and business growth of the MYPES of the Association 
Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 




1.1. Realidad Problemática 
 
En la Actualidad las MYPES tienen mayor participación en el mercado, ya que son las 
principales generadoras de trabajo, sin embargo, presentan obstáculos en su desarrollo 
empresarial, donde se predomina la falta de financiación y la poca innovación. Por ello la 
innovación de servicios o productos es uno de los factores fundamentales en las MYPES, 
ya que permite captar clientes potenciales mediante productos o servicios novedosos o 
mejorados, puesto que llevara a las empresas poder incrementar sus ventas y poder 
mantener una participación competitiva en el mercado. 
A nivel internacional, el crecimiento empresarial en las MYPES juega un rol importante, 
ya que permite generar puestos de trabajos, pues según información referida de El 
Comercio (2015) existe 10 millones de MYPES situada en América Latina, lo cual genera 
el 47% de empleos a 127 millones de personas, a pesar de su bajo rendimiento y alta 
informalidad, lo cual genera obstáculos para el desarrollo de la productividad. Con 
referencia a nuestros vecinos Chilenos según la OIT y SERCOTEC existen más de 1,5 
millones de MYPES, que la mayor parte lo predomina el sector terciario como el comercio, 
restaurantes,  hotelería, transporte y los servicios financieros entre otros, los cuales 805 mil 
microempresas son informales, de manera que existe la informalidad en las MYPES, 
presenta problemas de calidad del empleo y en consecuencia de ello la baja productividad 
de estas (2010). En el País de Colombia menciona la Pagina Dinero (2016) que según el 
Registro Único Empresarial y Social (Rues) refiere que el total de microempresas hacen el 
94,7% y las pequeñas y medianas el 4,9%, cabe resaltar que las MYPES son esenciales 
para el sistema productivo en Colombia, ya que representa el 67% de empleo referido del 
DANE. Así mismo en el País de México existe una mayor participación de MYPES como 
lo menciona Ramos, en la Revista digital Líder Empresarial, que de 4 millones de 
empresas en México, el 97,6% pertenece a las MYPES, donde se destaca el sector 
comercial abarcando el 56,5%, seguido del sector de servicios con 32,4% y con el 11,1% 
de manufacturas, representando el 75% de empleo en el País (2016). 
En el Perú, las MYPES representa el 96.5% y el 80% de estos son informales, pero la 
informalidad restringe su desarrollo empresarial, es de suma importancia que se crea la 
productividad y eficiencia para poder impulsar el desarrollo de estas y así mismo sus
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bienes o servicios puedan expandirse a mercados internaciones, por ello se buscara las 
herramientas y competencias necesarias para que las MYPES puedan fortalecer sus habilidades y 
capacidades, comprendiendo la importancia de formalizar su pequeña empresa. (Villar, 2017). 
Según la Asociación de Emprendedores del Perú, las dificultades que presentan las MYPES para 
su crecimiento son de poder atraer clientes potenciales, mejorar los productos o servicios y así 
mismo la falta de innovación y poder mantener el rendimiento, otro punto es, que el 68% de 
MYPES empezaron utilizando Facebook para poder vender sus productos u ofrecer sus servicios 
(2017). A cerca de la región Junín menciona Ramos, en el Diario Correo (2017) según la INEI: 
que existe 75 mil 62 empresas, de las cuales el 96,7% pertenecen a microempresas, mientras que 
la pequeña empresa el 2,6%, la mediana y gran empresa un 0.2%. En cuanto a la informalidad el 
60% pertenece a las microempresas, debido a la falta de una asesoría apropiada en la estructura de 
empresas, tomo en cuenta que al formalizar pueden acceder a amplios beneficios, así como ofrecer 
sus servicios o productos al estado y a un financiamiento para desarrollar actividades innovadoras. 
Con relación a la alta informalidad también se manifiesta en la Región Piura, menciona el Diario 
La República (2014) según la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide): Existe 138 mil 
MYPES registradas en la región Piura, de las cuales el 96% son informales, el gerente de 
Desarrollo de Cofide manifestó que ofrecerá a las MYPES muchos principios para la proyección 
empresarial en la forma que el negocio sea sostenible y rentable en el pasar de los años. Así 
mismo en la Región de Puno también presenta una gran parte de informalidad de las MYPES, 
menciona el Diario Los Andes(2015) según de los datos de la Cámara de Comercio, manifiesta 
que existe más de 300 MYPES informales, que abarca el 88% de las empresas, de las cuales 31 
mil de éstas son formales, el encargado del Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio y la 
Producción de Puno, indica los beneficios que tendrían las MYPES al formalizar, por ejemplo: 
girar facturas, ofrecerle sus servicios o productos al estado, el incremento de las ganancias, por 
esta razón se desarrollará un taller de modo que los empresarios puedan desarrollar sus habilidades 
y capacidades. 
En el departamento de Lima, menciona El Diario de Economía y Negocios (2018) según la 
INEI: desde el cuarto trimestre del 2017, se generaron 29,058 MYPES, el cual representa 
el 42.4% del total, reflejando mayor movimiento empresarial en la capital del Perú. Así 
mismo, se registró 17,532 MYPES constituidas como persona natural, el 52,8% son 
conducidas por las mujeres y el 47.2% por 
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los hombres. Sin embargo, también la mayor disminución de cierres de empresas fue la de 
Lima, acerca de los distritos donde se abarco mayor cifra de MYPES fue el Distrito de Ate 
con 1,777, Lima Cercado 2,390, SMP 1,882, La Victoria 1,660, entre otros. Para reducir la 
informalidad en el Distrito de los Olivos, menciona el Diario Oficial El Peruano(2016) 
según El Ministerio de Trabajo y Formalización del Empleo (MTPE), realizo una Feria 
llamado “Feria Formalízate Ahora” en donde los empresarios y los emprendedores podrán 
aprender acerca de la gestión de la planilla electrónica, el registro en ESSALUD, y la 
obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC), entre otros beneficios, con el fin de 
promover la formalización laboral de las MYPES en el distrito de los Olivos. Mientras la 
municipalidad de Ate se enfoca en potenciar el crecimiento empresarial en las MYPES, 
según la Página Oficial de la Municipalidad Distrital de Ate (2013) realizó el Ciclo de 
Conferencias “Tecnología Empresarial”, lo cual es gratuito, con el propósito de cooperar 
en el desarrollo sostenible de las MYPES, brindando las herramientas modernas en 
competitividad, por medio de profesionales especializados en temas de Gestión 
Empresarial. Otro tema es, la alta informalidad ubicado en el Emporio Comercial de 
Gamarra, del distrito de la Victoria según Calua, García, García y Ruiz en su proyecto de 
estudio, Factores que desalientan la formalización de los empresarios del micro y pequeñas 
empresas del sector de manufactura del rubro textil en el Emporio Comercial de Gamarra 
(2016) identifica como uno de los factores el por qué los microempresarios no optan por la 
formalización, es el desconocimiento de los beneficios que brinda el Estado Peruano , de la 
mano con los factores socioculturales. Otro punto es, que la Municipalidad de la Victoria 
es uno de los principales causantes de la informalidad en el Emporio Comercial de 
Gamarra, ya que da la facilidad a los microempresarios informales a ofrecer sus mercancías 
en las vías públicas, por medio del cupo que percibe los inspectores municipales, 
perjudicando a las MYPES formales en su rentabilidad de su negocio. 
En la Asociación Hijos de Apurímac ubicado en el Distrito de Ate, existe Microempresas 
que no utilizan un medio potente que es el internet, y uno de los factores es la falta de 
conocimiento de esta, es sumamente importante para toda empresa este medio, ya que 
permite trasmitir información necesaria de los servicios o bienes que ofrece la 
organización, y a la vez la captación de nuevos clientes. Así mismo, se presenta la 
informalidad en la mayoría de éstas, debido que desconocen los beneficios que le ofrece el 




También, se observa que las microempresas situadas en la Asociación Hijos de Apurímac, 
no implementan la innovación en servicios para sus negocios, debido a la falta de tiempo, 
dinero o experiencia. 
 




Castillo (2010) Él cual tuvo como objetivo determinar los niveles principales que atribuyen 
a generar una mejor innovación en las empresas del fondo emprendedor de Manizales. El 
estudio fue de nivel explicativa causal, con diseño no experimental de corte trasversal. El 
proceso de recolección de la información se realizó a través de una entrevista en 
profundidad dirigida a gerentes o propietarios de las pymes de alimentos, cuya población 
será igual que la muestra fue de 5 pymes del sector alimentos del fondo emprender de la 
ciudad de Manizales. Concluye que las estrategias a emplear tienen que ser las adecuadas, 
la cuales sean aplicables en función a mejorar las distintas tendencias, trabajando de la 
mano con el personal y así puedan brindar las ideas correctas en acción de mejorar los 
productos que se ofrecen. 
Burgos (2014) Él cual tuvo como objetivo principal desarrollar las etapas de innovación en 
creación de diversas actividades que terminen en ideas de progreso continuo, en las Mypes 
metalmecánicas de una ciudad de Colombia. El estudio fue analítico. La unidad de estudio 
estuvo compuesta por investigaciones previas, la muestra fue de los documentos más 
significativos. En conclusión, existen entidades del estado que impulsan el desarrollo de las 
Mypes en función de actividades y procesos, situadas en impulsar y crecer a través de 
ACOPI. 
Moreno (2016)  Él cual cuyo objetivo general es establecer patrones sobre la innovación 
como ente principal para el éxito, a su vez comparando diversas empresas mediante una 
escala de crecimiento en las utilidades  y ventas de los últimos 3 años, midiendo la 
evolución por medio del desempeño de la empresa. Así mismo, el estudio incorpora dos 
etapas de estudio, cada una con diseños metodológicos independientes, en la primera fase 
se aplica una herramienta exploratoria, la unidad de análisis fue conformada por empresas 
familiares y no familiares del sector industrial en la zona de la Laguna. La segunda fase 
una estudio cuantitativa, que fue representada por un ente empresarial CANACINTRA, 
que proporciono los datos necesarios para el estudio en mención a generar una 
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localización. Los cuales tuvieron como conclusión, que no existe un alentador presupuesto 
para desarrollar o impulsar a las Mypes en el mercado, existe un gran porcentaje que se 
resiste al cambio, de la mano al poco estudio que realizan las empresas al mercado donde 
desean incorporar sus nuevos productos, causando así, una competencia muy paupérrima. 
Artículo publicado en la Revista Semestre Económico, ISSN: 0120-6346, núm. 40, pp.117- 
144. Astudillo y Briozzo (2015) Él cual tuvo como objetivo elaborar una disección entorno 
a las Mypes manufactureras de Ecuador y Argentina. El estudio fue de enfoque 
cuantitativo, y es de naturaleza no experimental. El diseño es transversal, dado que estudia 
dos países en un mismo momento del tiempo, y es de tipo exploratorio – descriptivo. Se 
observa que los resultados en las Mypes entre los países de Ecuador y Argentina, son 
totalmente distintos ya que se ve revelador que Argentina sostiene más la innovación, 
cuyos procesos permiten que las empresas crezcan mediante una estrategia implantada por 
el estado, mientras que los ecuatorianos no presentan procesos adecuados para el desarrollo 
de sus Mypes. 
Artículo publicado en la Revista Semestre Económico, ISSN: 0120-6346, núm. 31, pp.187- 
Avendaño (2012) Él cual tuvo como objetivo principal indagar a las Mypes de Cúcuta 
sobre cómo desarrollar las actividades en mejora a una gestión frente a la innovación. El 
estudio fue exploratorio y descriptivo.   Como solución existe centrarse en mejorar las 
capacidades de gestión en materia de eficacia y desarrollo, creando ventajas económicas en 
las Mypes. 
1.2.2. Nacional 
Vargas (2017) Él cual tuvo como objetivo principal determinar el nivel de Innovación 
empresarial en Mypes del sector de calzado en el distrito de El Porvenir. La metodología 
del estudio fue descriptiva, con diseño no experimental de corte transversal. La población 
fue pequeña, la muestra fue de 26 Mypes, la encuesta estuvo basada en el Manual de Oslo 
y una guía de observación. Los resultados fueron que el 61.5% dando un nivel alto, indican 
que los microempresarios implementan la innovación empresarial en sus negocios, 
mientras que el 38.5% dando con un nivel medio en cuanto a la innovación empresarial. Se 
encontró que existe un alto porcentaje en la innovación de los productos, involucrado en la 
masiva diversificación que existe, eso conllevó a que existe un erróneo proceso en la 
producción. 
Arzola (2017) Él cual tuvo como objetivo general identificar los problemas que dificultan 
el crecimiento de las pequeñas organizaciones en Huanchaco. El tipo de estudio fue 
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descriptivo con diseño de estudio no experimental de corte transversal, cuya población será 
igual que la muestra fue de 245 empresarios formales del distrito de Huanchaco. En 
conclusión, se encontró factores determinantes que influyen de manera negativa en el 
desarrollo de las Mypes, tales como la motivación de los empresarios, el financiamiento y 
por último el conocimiento. De tal manera existe un factor positivo que recae sobre el 
tamaño de la empresa. 
Sudario (2017) Él cual tuvo como objetivo principal examinar las consecuencias 
tecnológicas que se obtienen entorno a las exportaciones agropecuarias en los últimos 
quince años. El método del estudio es hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo. Es de 
tipo aplicada, de diseño no experimenta y de nivel correlacional causal. El estudio estuvo 
compuesto por datos anuales registrados, desde el año 2000 al 2015. De las entidades 
públicas como INIA MINAG, CONCYTEC. Así mismo, la SUNAT pone a disposición 
reglas de exportación, basadas en las tecnologías de la innovación, mejorando el 
crecimiento de los servicios y productos en las MYPES. 
Lambert (2016) Él cual tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre la 
cultura intraemprendora en la innovación de los micro y pequeños empresarios del calzado 
en Trujillo. El método del estudio fue descriptivo, con diseño no experimental de corte 
transversal, cuya población fue 10 micros y pequeños empresarios. La población será igual 
que la muestra fue de 10 Mypes del calzado que participaron en el Programa Innóvate de 
Trujillo. Los resultados fueron que el 76% de trabajadores son intraemprendedores, indica 
que es alta, mientras el 71% de las Mypes empresarios son innovadores, es alta. 
Cutipa (2015) Él cual tuvo como objetivo general relacionar la intensidad de innovación, el 
perfil del empresario y la competitividad. El estudio fue descriptivo – correlacional, con 
diseño no experimental. La población será igual que la muestra fue 31 MYPES 
exportadores de la región Puno. Concluye que si hay una relación directa y altamente 
significativa entre el perfil del empresario, intensidad de innovación y la competitividad. 
Así mismo, la mayoría de las MYPES tienen un alto impacto en la competitividad por las 
actividades intensificadas en innovación de productos, mercado c procesos y modelos de 
negocio, y por el grado de desarrollo de competencias alcanzados en búsqueda de 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Variable Independiente – Innovación de Servicios 
Schumpeter (citado por Clemence) en sus ensayos menciona, la innovación como uno de 
los factores que influye el cambio económico (1968) “como los cambios en la técnica de 
producción, la conquista de nuevos mercados, el descubrimiento de nuevos bienes” 
(p.135). Él cual refiere, que la innovación parte de ciertas transformaciones que uno como 
persona ve necesario cambiar para mejorar un producto o servicio existente. 
Así mismo, Schumpeter menciona en su obra Teoría del desenvolvimiento económico 
(1912) que toda empresa es motor y desarrollo entorno a una función, que corresponde a 
buscar innovar con mejora en su sector empresarial (Consejo de Educación, Juventud y 
Deportes, s.f., p.3). 
El desarrollo económico tiene varias ramas siendo uno de ellas la innovación que parte 
como una herramienta capaz de transformar o mejorar un nuevo servicio o producto en 
función a los clientes y una demanda insatisfecha. Esencialmente toda empresa necesita 
incrementar sus ventas, ya sea en función del desarrollo o una nueva herramienta; en este 
caso entra a tallar la innovación como fuente de progreso y crecimiento, en busca de una 
rentabilidad buena. 
Para Schumpeter, la innovación es la utilización beneficiosa de una planificación, que 
aquello que se renovó efectivamente produzca un importe agregado al consumidor final. El 
considera que hay 5 caminos para innovar y son: 1) Entrada de modernos bienes 2) entrada 
de un moderno sistema productivo. 3) iniciación de un moderno mercado. 4) toma de 
modernas fuentes de oferta de materias primas. 5) creación de una moderna corporación en 
una establecida industria (p.5). 
Para Drucker (citado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) sostiene 
que la Innovación es el pilar fundamental del emprendimiento, la cual lo lleva a generar 
nuevos recursos que benefician a la empresa […] todo servicio generado, crea un mayor 
desarrollo en cuestión de potencia y riqueza, brindándole recursos adecuados para crearla 
(2004, p.3). Se hace mención que es parte del emprendimiento, que bien se puede dar tanto 
en el sector público como privado, con el fin de buscar nuevos recursos en beneficio de la 





           Conceptualización de Innovación de Servicios 
 
 
Desarrollar nuevas ideas frente a un producto o servicio, es necesario en todas las 
organizaciones, ya que permite abrir nuevos mercados, teniendo como consecuencia el 
crecimiento de la empresa, en beneficio ella y de las necesidades que presenta que el 
mercado. Según Ponti y Ferras (citado por Murcia, 2015) parte de una organización 
representada en generar valor mediante un servicio, eso a su vez naciendo desde una 
perspectiva adecuada en mejorar un producto en función a una idea planteada, haciendo 
mención a crear un nuevo valor agregado (p.61). Parte generalmente de la capacidad de la 
persona, en modificar un producto o servicio a raíz de una necesidad o tecnología, 
mejorando el beneficio hacia los clientes. 
Según Sundbo y Gallouj (citado por Jacob, Tintore y Torres, 2001) Se dividen en 
esencialmente en 4 ramas; partiendo desde de la Innovación en el mercado, Innovación de 
producto, Innovación de proceso e Innovación de organización (p.23). Son cuatro etapas 
que distinguen la innovación dentro de una organización, desde un punto crítico, el más 
importante seria los procesos que tomara la empresa para innovar en el producto enfocado 
hacia nuevos mercados. 
Según la OCDE (2005) Se forman desde cuatro pilares dentro de la Innovación tanto en el 
producto, proceso, organización y la mercadotecnia (p.58-63). Suelen llamarse etapas de 
mejoramiento o desarrollo, como procesos adecuados para incorporar una herramienta en 
la gestión de la Innovación. 
Para Palacios (2015) Se da desde las ideas que se plantean y ofrecen, mediante procesos 
que se tendrán que moldear en el mercado en mención hacia los clientes (p.45). La 
innovación siempre será enfocada a brindarle una mayor conformidad al cliente, 
adaptándolo a la necesidad. Así mismo permite brindar ideas que desarrollen un producto o 
servicio. 
Según López, Montes y Vázquez (2007) la innovación busca adaptarse o ser adaptado 
hacia las necesidades de las personas, generando ventajas competitivas en la 
comercialización de sus bienes, mediante mejoras sostenidas en el producto, así mismo se 
convierte en objetivo buscar la mejora continua (p.5). Generar nuevos productos o adaptar 
uno a la demanda del mercado, se necesita estrategias de comercialización, enfocados en el 




Innovación de producto 
Según la OCDE (2005) define la innovación de producto como la colocación mejorada de 
un producto, englobando a sus características y diseños, incluyendo en todo tipo de 
servicios y mejoras; tanto en lo interno como en lo externo con el fin de superar las 
expectativas del mercado (p.58-59). Significativamente presenta características en 
mejoramiento de un producto, desarrollándose como innovación. Corresponde a una forma 
de generar nuevas expectativas frente a un producto, embelleciendo su interior y exterior. 
Según Sundbo y Gallouj (1998, citado por Jacob, Tintore y Torres, 2001) Menciona que 
representa un nuevo mejorado producto con nuevas tendencias y conocimientos enfocados 
en el producto con un beneficio especifico (p.23). Toda gira entorno a un receptor que es el 




Diseño de servicio: Presenta en formar una mirada exhaustiva de lo que desean los clientes, 
enfocados en generar mayor valor del servicio […] sintetizando generalmente el valor 
generado convirtiéndolo en expectativas, cultura y necesidad (Urquilla, 2016, párr.12). El    
diseño del servicio se genera en términos de satisfacción del cliente, al respecto de un 
nuevo producto o servicio brindado. 
Materiales e insumos: “Los insumos son todos los recursos con los que cuenta la 
organización para generar los productos y servicios” (Valerio y Mogollón, 2008, párr. 1). 
Según Arias (citado por Catarina, 2010) refiere que los materiales “son las cosas que 
procesan y combinan para producir el servicio, la información o el producto final, entre las 
cuales están las materias primas, los bienes materiales y el dinero” (p.2). Los materiales 
sirven como herramientas, que funcionan en construcción de un servicio o producto 










Innovación de proceso 
 
Según la OCDE (2005) define que la innovación de procesos implica en generar nuevas 
técnicas y herramientas, involucradas en la producción de los productos y posteriormente a 
una correcta distribución de ellos, así mismo se enfoca en poseer correctamente una nueva 
estrategia de eficiencia en sus diversos programas que se utilizan (p.59). Es la colocación 
de un nuevo mecanismo, que ayudara a mejorar la organización en beneficio de su 
producción, conllevando a elevar los ingresos. 
Según Sundbo y Gallouj (citado por Jacob, Tintore y Torres, 2001) Sostiene en mejorar los 
procesos, utilizando diversas medidas de eficacia tanto en lo técnico como en lo 




Métodos: generalmente parte de una secuencia ordenada y detallada de las funciones que 
se tienen que plasmar en el cualquier tipo de trabajo o servicio realizado (Grupo Albe, 
2017, párr.1). Se puede referir a continuaciones que buscan aumentar la calidad 
constantemente en beneficio de la empresa. 
Técnicas: Pasos generalmente diseñados, exclusivamente para un proceso de elaboración 
(González, s.f., p.4). 
Innovación de organización 
 
Según la OCDE (2005) se define de manera que se genera un método de trabajo en función 
a un a gestión adecuada, tanto en lo gerencial como en lo administrativo, haciendo hincapié 
en lo externo e interno (p.62). Conlleva a buscar principios externos, que puedan mejorar el 
interiormente la empresa, como por ejemplo el capital humano y el clima laboral, todo eso 
involucrado en el manejo que se tiene como organización y la visión que posee el dueño en 
causa a un replanteo empresarial. 
Según Sundbo y Gallouj (citado por Jacob, Tintore y Torres, 2001) refiere que buscan 
generar nuevas tendencias en lo organizacional y gestión (p.23). Se crean mejoras para 







Métodos de trabajo: implican en ejecutar factores existentes en metodologías con el fin de 
desarrollar métodos efectivos, con el fin de reducir costos en beneficio de la empresa 
(Aguirregoitia, 2011, p.10). Los métodos de trabajo son importantes porque permiten 
ayudar a aplicar, diferentes estrategias enfocadas a mejorar la producción, con un trabajo 
menos forzoso. 
 
Métodos de gestión: surge desde la perspectiva equivalente de la administración 
sistemática en función a planear, organizar, controlar y verificar dentro de una 
organización, con el fin de llegar a alcanzar los objetivos deseados por la empresa 
(Chiavenato, citado por la Escuela Europea de Management, 2016, párr.4). 
1.3.2. Variable Dependiente – Crecimiento Empresarial 
 
Marris (citado por Crossan, s.f.) desarrolló la teoría económica del capitalismo gerencial. 
En este modelo los gerentes de las sociedades anónimas están interesados en maximizar la 
tasa de crecimiento de ventas, sujeto a una restricción de precio (p.9). 
Según Penrose (citado por Fucci, 2001) define el crecimiento como una etapa de absorción 
de recursos en un periodo de tiempo. Así mismo, menciona que el principal recurso se 
origina en la alta dirección, y el porcentaje de desarrollo de la empresa se manifiesta en 
integración de la oferta y la demanda de los recursos disponibles (p.4). 
Tanto el crecimiento en las empresas, como el conjunto de los recursos que se utiliza, 
forman parte de una gestión en direccionar estos recursos para el crecimiento empresarial, 
no solo se da en forma de las ventas, si no en estructura y personal calificado, que, como 
herramienta de una empresa, te permite mejorar la capacidad de ella enfocada a un 
crecimiento económico. 
Conceptualización de Crecimiento Empresarial 
 
Para Puerto (2010) el crecimiento empresarial representa unir dos fuerzas tanto la externa 
como interna en función de mejorar las posibilidades en el mercado buscando crecer y 
encontrar el mercado correcto para posicionarse (p.2). 
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Según el Diccionario Wolters Kluwer (s.f.) define que el crecimiento de la empresa se 
refiere a no solamente crecer en tamaño si no en sintetizar en el crecimiento humano, 
capital y jerárquico en cuestión de la demanda que se pueda satisfacer en el mercado como 
empresa (párr.1). El incremento de la demanda en gran parte, es consecuencia de los 
procesos y estrategias que ejecuta la empresa, en beneficio de ellos y los clientes. 
El crecimiento empresarial consiste en aumentar la producción de la empresa a través de 
las inversiones, mejorando sus instalaciones, personal y principalmente sus productos, 
elevando a un mayor mercado (“Consejería de Educación, s.f., párr.4). 
Crecimiento llamamos a un incremento, pero si nos enfocamos en crecimiento empresarial 
eso nos lleva a evaluar diferentes puntos que ayudan a brindar herramientas para ejecutar 
un correcto proceso en función de crecimiento. 
Dimensiones 
Crecimiento interno 
Según Sánchez, Téllez y Morales (citado por Rodríguez, 2015) Consiste en buscar mejorar 
internamente mediantes herramientas en este caso mediante la tecnología, adquiriéndola se 
beneficiaría la organización en materia de producción y calidad de su producción  (p.44). 
Se creó como filosofía dentro de una organización, con el fin de incrementar la producción, 
no solo en fabricación, sino que también en personal capacitado para realizarla. 
Existen diversas maneras de ejecutar un crecimiento empresarial, pero la producción Para 
Vázquez (2014) es el crecimiento interno que surge desde la misma empresa, sintetizado 
en generar una productividad mejorada con el fin de incrementar las utilidades y verificar 
el progreso en el mercado (párr.2). 
Indicadores 
 
Adquisición de Tecnología: refiere mediante la obtención de nuevas tecnologías avanzando 
cuyo fin es buscar respuesta en el tiempo y costo, reduciendo sus tiempos y mejorando su 
productividad, así mismo arraigado en generar nuevas tendencias en la elaboración y 
competencia en el mercado (Rodríguez, Aguilar, Alvarado y Terán, 2007, párr.2). La 
adquisición de tecnología hace frente a varios puntos, como la reducción de costos, la 
mejora continua y el proceso de mejoramiento en el servicio de calidad y el producto que 




Personal: Persona capacitada para desarrollar una función específica dentro de una 
organización, ya sea empresa o entidad pública, desarrollando actividades referentes a su 
lugar de trabajo (De los Santos, 2014, p.12). Se conoce como uno de los recursos más 
importantes dentro de una empresa, ya que significa uno de los pilares más importantes 




Según Sánchez, Téllez y Morales (citado por Rodríguez, 2015) señala tener un fin 
específico que se resuelve en buscar nuevas expansiones de territorio, cuyo fin sea para 
desarrollar la actividad en cuestión, creando nuevos canales para la empresa con mira en 
incrementar las ventas (p.45). 
Para Cuesta (2001) el crecimiento externo es necesariamente la adquisición de nuevas 
empresas enfocadas en la expansión comercial (párr.5). 
Indicadores 
 
Expansión: Crecimiento continuo en función a ampliar los diversos aspectos de la empresa, 
ya sean en materia de servicio o producto, la puerta hacia un nuevo mercado (La Gran 
Enciclopedia de Economía, 2009, párr.3). 
Ventas: Se considera como parte esencial de toda empresa, formando un acceso a 
mercados ya sea por medio de una sobre producción (Thompson, s.f., párr.1). 
 
1.4. Justificación del estudio 
 
1.4.1. Justificación Teórica 
 
 
El estudio se justifica técnicamente dado que, como investigadora poseo los conocimientos 
teóricos adquiridos durante los ocho ciclos de la carrera de administración, así mismo, la 
universidad brinda asesorías personalizadas con profesores especializados en materias de 







1.4.2. Justificación Legal 
 
Con respecto a lo legal, la malla curricular de esta universidad exige que en el noveno ciclo 
presente un producto, dicho producto es el proyecto de estudio. Así mismo, es un requisito 
para poder graduarme y titularme, según lo estipula La Ley N°30220, en el Art 45 
menciona como requisito mínimo, la aprobación de un trabajo de estudio para obtener el 
grado de bachiller y la licenciatura 
1.4.3. Justificación Metodológica 
 
Se justifica este trabajo desde el punto de vista metodológico, ya que como investigadora 
conozco las características de la ciencia, así mismo la metodología que usa la ciencia para 
el estudio científica tanto en la elaboración del proyecto de tesis como en el desarrollo del 
proyecto de tesis, también como producto de la metodología usada se dejara para los 
futuros investigadores, un cuestionario validado. 
1.4.4. Justificación Práctica 
 
Esta estudio se realiza para mejorar o resolver el problema existente de la innovación de 
servicios en las MYPES y su crecimiento empresarial, así mismo, deseo conceder una 
aportación para los futuros trabajos de estudio que se realicen en las Mypes. 
 
1.5. Formulación del problema 
 
1.5.1. Problema General 
 
¿Qué relación existe entre la Innovación de servicios y Crecimiento empresarial de las 
MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018? 
1.5.2. Problemas Específicos 
 
 
• ¿Qué relación existe entre el Crecimiento empresarial y la innovación de producto 
de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018? 
• ¿Qué relación existe entre el Crecimiento empresarial y la innovación de proceso 
de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018? 
• ¿Qué relación existe entre el Crecimiento empresarial y la innovación de 






1.6.1. Hipótesis General 
La Innovación de servicios tiene relación con el Crecimiento empresarial de las 
MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
• El Crecimiento empresarial tiene relación con la innovación de producto de las 
MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
• El Crecimiento empresarial tiene relación con la innovación de proceso de las 
MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
• El Crecimiento empresarial tiene relación con la innovación de organización de las 




1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la Innovación de servicios y Crecimiento empresarial de 
las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
1.7.2. Objetivo Específicos 
• Determinar la relación entre el Crecimiento empresarial y la innovación de 
producto de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
• Determinar la relación entre el Crecimiento empresarial y la innovación de proceso 
de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
• Determinar la relación entre el Crecimiento empresarial y la innovación de 





2.1. Diseño de Averiguación 
 
El estudio corresponderá a un diseño no experimental de corte transversal. 
Según Dzul (s.f.) define el diseño no experimental como no realizar una 
manipulación directa, si no,  realizar una observación completa en su naturaleza 
(p.1). 
 
2.1.1. Tipo de Averiguación 
 
El estudio es de tipo aplicada. Para Lozada (2014) El estudio aplicada se basa 
en utilizar los conocimientos adquiridos en las investigaciones de práctica y con 
ello traer beneficios a la sociedad (p.1). 
 
2.1.2. Enfoque de averiguación 
 
El estudio es de enfoque cuantitativo. Según Pérez, Gonzales y Quintanal 
(2016) el enfoque cuantitativo se basa en examinar datos numéricos 
especialmente en el campo de la estadística, es decir aquellos datos que pueden 
ser medidos y cuantificadas, se parte de lo general para llegar a lo particular, 
buscando la recolección de datos para probar las hipótesis (p.1). 
 
2.1.3. Nivel de Averiguación 
 
El estudio es de nivel descriptivo – correlacional. Según Ibarra (2011) consiste 
en mejorar los estudios porque permite establecer contacto en la realidad para 
observarlos, predecirlos y controlarla, como finalidad radica en formular nuevos 





2.2. Variables, Operacionalizacion 
 
Tabla N°1: Matriz de operacionalizacion de variables 
   Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
La población total es de 52 directivos de Mypes de la Asociación Hijos de 
Apurímac, Distrito Ate.  
2.3.2. Muestra 
La muestra está conformada por 46 directivos de Mypes de la Asociación Hijos de 
Apurímac, Distrito Ate. Según Suárez (2011) define la muestra que es “cualquier 
subconjunto de una población” (p.12). 
2.3.3. Muestreo 
Se usará el Muestreo Probabilístico y la muestra se determinará por la siguiente 
formula: 

















52𝑥1.962𝑥0.50 (1 − 0.50) 
n = 
(52 − 1) 𝑥 5%2  + 1.962𝑥0.50 (1 − 0.50) 
 
Luego se tiene: 
 
n = 45.9057 = 46 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Para el estudio se utilizó la técnica denominada encuesta la cual nos permitirá 
recoger información de la muestra seleccionada. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento para desarrollar la recolección de la información fue el 
cuestionario con respuesta dicotómica, el cual estará conformado por 22 
preguntas correctamente constituidas según los indicadores de cada dimensión 
obtenida de las variables de estudio. Así mismo, se medirá en escala nominal. 
2.4.3. Validez 
La validez del instrumento estuvo dada mediante el criterio de 3 jueces expertos 
en el tema. Después de haber sido revisado el instrumento cada juez emitió su 
validación como aceptable. El juicio estuvo formado por los profesores que se 
muestran en la Figura N°3. Según Hernández, Fernández y Baptista (2013) 
menciona que representa generar un instrumento que mida las variables del 
estudio, en fin de generar la confiabilidad del instrumento (p.277). 
 
 












La confiabilidad del instrumento estuvo ejecutada mediante la prueba 
estadística Alpha de Cronbach, la cual medirá el grado de confiabilidad en base 
al número de ítems formuladas en el cuestionario aplicado a la muestra. 
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Para ello, la muestra piloto estuvo conformada por 25 directivos de Mypes, 
obteniendo los siguientes resultados. 












Se observa que el cuestionario está conformado por 22 preguntas, lo cual fue 
aplicada a la muestra, como resultado se obtuvo un conjunto de datos que fueron 
procesados a través del Software estadístico SPSS, dando como resultado que el 
Alfa de Cronbach es de 7.39, el mismo que fue comparado con la Figura N°6 de 
confiabilidad de Hernández, Fernández y Baptista (2013), encontrándose en el 
rango de Muy Confiable. 
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Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2013). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos del estudio se utilizará el método estadístico; tanto 
el descriptivo como el inferencial a través del Software Estadístico SPSS V.22, 
donde se almacenará los datos recogidos de la encuesta, representando en tablas 
los resultados de fiabilidad y posteriormente ser analizados e interpretados. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El estudio se realizó en base a las normas y principios de la UCV, respetando la 
autoría teórica citando los textos en el proyecto de estudio. Así mismo, se 




3.1. Análisis de los resultados por variables 
 
Tabla N°7: Análisis descriptivo de la variable 1 
 









Válido SI  9 19,6 19,6 19,6 
 NO 37 80,4 80,4 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°7, se observa que el 80,4% representa a 37 directivos de 
Mypes quienes respondieron que no aplican la innovación de servicios en sus negocios, 
mientras que el 19,6% representa a 9 directivos de Mypes los cuales si consideran 
importante implementar la innovación en sus negocios. 
Análisis: La mayoría de directivos de Mypes no ponen énfasis en la implementación de la 
innovación de servicios en sus negocios, conllevando a no mejorar sus productos o 
servicios, lo cual incurre en una insatisfacción del cliente. 
Tabla N°8: Análisis descriptivo de la variable 2 
 
 









Válido SI 30 65,2 65,2 65,2 
 NO 16 34,8 34,8 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°8, se observa que el 65,2% representa a 30 directivos de 
Mypes que perciben un crecimiento empresarial en sus negocios, mientras que el 34,8% 




Análisis: De los datos obtenidos se puede analizar que la mayor parte de las Mypes 
ubicados en la Asociación Hijos de Apurímac, tienen un crecimiento empresarial, dado que 
utilizan la tecnología y redes sociales para dar a conocer sus productos o servicios, dando 
como resultados a tener mayor participación en la localidad. 
3.1.1. Análisis de los resultados por dimensiones 
 
Tabla N°9: Análisis descriptivo de la dimensión 1 – variable 1 
 









Válido SI 28 60,9 60,9 60,9 
 NO 18 39,1 39,1 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°9, se observa que el 60,9% representa a 28 directivos de 
Mypes, refieren que si aplican la innovación de producto en sus negocios, mientras que el 
39,1% representando a 18 directivos de Mypes, los cuales mencionan que no implementa 
la innovación de producto en sus negocios. 
Análisis: Los directivos de las Mypes deben adquirir nuevos materiales e insumos para un 
mejor servicio al cliente, así mismo la implementación de un diseño de servicio, con el fin 
de cumplir las expectativas del consumidor. 
Tabla N°10: Análisis descriptivo de la dimensión 2 – variable 1 
 









Válido SI  9 19,6 19,6 19,6 
 NO 37 80,4 80,4 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°10, se observa que el 80,4% representa a 37 directivos de 
Mypes, los cuales respondieron que no implementan la innovación en sus procesos, 
mientras que el 19,6% representa a 9 directivos de Mypes, que si consideran importante 
implementar en sus negocios la innovación de procesos. 
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Análisis: En la Asociación Hijos de Apurímac, la mayor parte de las Mypes no incorporan 
nuevos métodos y técnicas para mejorar sus tareas, lo cual conlleva a que sus procesos no 
sean los adecuados a la hora de brindar el servicio final, dando como resultado las ventas 
bajas. 
Tabla N°11: Análisis descriptivo de la dimensión 3 – variable 1 
 









Válido SI  9 19,6 19,6 19,6 
 NO 37 80,4 80,4 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°11, se observa que el 80,4% representa a 37 directivos de 
Mypes, que no le dan importancia a la incorporación de métodos de gestión y trabajo para 
la mejora de la organización, mientras que el 19,6% representa a 9 directivos de Mypes, los 
cuales consideran importante la implementación de nuevos métodos para mejora de la 
organización. 
Análisis: Todas las Mypes deben dar énfasis a la incorporación de métodos de gestión y 
trabajo, dado que brindara una mejora en la organización de trabajo y la conducción del 
negocio a futuro. 
Tabla N°12: Análisis descriptivo de la dimensión 1 – variable 2 
 
 









Válido SI 37 80,4 80,4 80,4 
 NO 9 19,6 19,6 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°12, se observa que el 80,4% representa a 37 directivos de 
Mypes, que consideran tener un crecimiento interno en su negocio, mientras que el 19,6% 




Análisis: En la Asociación Hijos de Apurímac, la mayor parte de las Mypes poseen 
tecnología necesaria para su negocio, así mismo, cuentan con trabajadores adecuados para 
cada puesto asignado y así poder brindar un servicio de calidad, generando así el 
crecimiento interno de la empresa. 
Tabla N°13: Análisis descriptivo de la dimensión 2 – variable 2 
 









Válido SI 33 71,7 71,7 71,7 
 NO 13 28,3 28,3 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°13, se observa que el 71,7% representa a 33 directivos de 
Mypes, que consideran tener un crecimiento externo en sus negocios, mientras que el 
28,3% representa a 13 directivos de Mypes, que refieren no tener un crecimiento en los 
servicios que ofrece. 
Análisis: Según de los datos obtenidos, existe un porcentaje mayor de crecimiento externo 
de las Mypes debido a que los directivos buscan expandir sus negocios a diferentes lugares 
y poder captar clientes potenciales, así mismo, porque cuentan con redes sociales lo cual 
dan a conocer los servicios que brinda. 
 
3.2. Pruebas de las Hipótesis de la averiguación 
 
En vista que las variables son categorías son nominales, dicotómicas se procederá a usar el 
estadístico CHI- CUADRADO (PHI). 
3.2.1. Prueba de la Hipótesis General 
HG: Existe relación entre la Innovación de servicios y crecimiento empresarial de las 
MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Ho: No existe relación entre la Innovación de servicios y crecimiento empresarial de 
las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Ha: Si existe relación entre la Innovación de servicios y crecimiento empresarial de las 





Nivel de aceptación: 95%; Nivel de significancia p= 5%; Punto límite Z= 1.96 
 





Tabla N°14: Correlación entre la Innovación de servicios y Crecimiento Empresarial 
 







Chi-cuadrado 17,043a 4,261a 
Gl 1 1 
Sig. Asintótica ,000 ,039 
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°14 se observa que ambos valores Chi cuadrado (17,043 y 
4,261), caen en zona de rechazo de la hipótesis nula. Dado que se encuentra a lado derecho 
de Z= 1.96. 
Además, la significancia es (0,000 y 0,039) siendo ambos casos menores que 0,05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se acepta la hipótesis alterna como verdadera; en 
conclusión, se verifica la hipótesis general también como verdadera; Existe relación entre 
la Innovación de servicios y crecimiento empresarial de las MYPES de la Asociación 
Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
a) Hipótesis especifica 1 
HE1: Existe relación entre la Innovación de producto y crecimiento empresarial de 
las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Ho: No existe relación entre la Innovación de producto y crecimiento empresarial 
de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Ha: Si existe relación entre la Innovación de producto y crecimiento empresarial de 





Nivel de aceptación: 95%; Nivel de significancia p= 5%; Punto límite Z= 1.96 
 






Tabla N°15: Correlación entre Innovación de producto y crecimiento empresarial 
 







Chi-cuadrado 4,261a 2,174a 
gl 1 1 
Sig. asintótica ,039 ,140 
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°15 se observa que ambos valores Chi cuadrado (4,261 y 
2,174), caen en zona de rechazo de la hipótesis nula. Dado que se encuentra a lado derecho 
de Z= 1.96. 
Además, la significancia es (0,039 y 0,140) siendo un caso menor y mayor que 0,05, por lo 
que se acepta la hipótesis nula. Es decir, se rechaza la hipótesis alterna como verdadera; en 
conclusión, se verifica la hipótesis especifica 1 como falsa; No existe relación entre la 
Innovación de producto y crecimiento empresarial de las MYPES de la Asociación 
Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
b) Hipótesis especifica 2 
HE2: Existe relación entre la Innovación de proceso y crecimiento empresarial de 
las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Ho: No existe relación entre la Innovación de proceso y crecimiento empresarial de 
las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Ha: Si existe relación entre la Innovación de proceso y crecimiento empresarial de 





Nivel de aceptación: 95%; Nivel de significancia p= 5%; Punto límite Z= 1.96 
 






Tabla N°16: Correlación entre Innovación de proceso y crecimiento empresarial 
 







Chi-cuadrado 4,261a 17,043a 
gl 1 1 
Sig. asintótica ,039 ,000 
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°16 se observa que ambos valores Chi cuadrado (4,261 y 
17,043), caen en zona de rechazo de la hipótesis nula. Dado que se encuentra a lado 
derecho de Z= 1.96. 
Además, la significancia es (0,039 y 0,000) siendo ambos casos menores que 0,05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se acepta la hipótesis alterna como verdadera; en 
conclusión, se verifica la hipótesis especifica 2 también como verdadera; Existe relación 
entre la Innovación de proceso y crecimiento empresarial de las MYPES de la 
Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
a) Hipótesis especifica 3 
HE3: Existe relación entre la Innovación de organización y crecimiento empresarial 
de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Ho: No existe relación entre la Innovación de organización y crecimiento 
empresarial de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Ha: Si existe relación entre la Innovación de organización y crecimiento 





Nivel de aceptación: 95%; Nivel de significancia p= 5%; Punto límite Z= 1.96 
 















Chi-cuadrado 4,261a 17,043a 
gl 1 1 
Sig. asintótica ,039 ,000 
Fuente: IBM SPSS Statistics v.24. 
 
Interpretación: En la tabla N°17 se observa que ambos valores Chi cuadrado (4,261 y 
17,043), caen en zona de rechazo de la hipótesis nula. Dado que se encuentra a lado 
derecho de Z= 1.96. 
Además, la significancia es (0,039 y 0,000) siendo ambos casos menores que 0,05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se acepta la hipótesis alterna como verdadera; en 
conclusión, se verifica la hipótesis especifica 3 también como verdadera; Existe relación 
entre la Innovación de organización y crecimiento empresarial de las MYPES de la 






4.1. Discusión por objetivos 
 
Esta estudio tiene como objetivo general determinar la relación entre la Innovación de 
servicios y Crecimiento empresarial de las MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, 
Distrito Ate-2018, el mismo que es comparado con el objetivo general de Vargas (2017) 
que fue, determinar el nivel de Innovación empresarial en Mypes del sector de calzado en 
el distrito de El Porvenir, así mismo mi objetivo general se comparó con el objetivo 
general de Cutipa (2015) que fue, relacionar la intensidad de innovación, el perfil del 
empresario y la competitividad. Además, el objetivo general de mi trabajo tiene similitud 
con el estudio de Sudario (2017) el cual el objetivo general fue, determinar el efecto de la 
innovación tecnológica sobre las exportaciones agropecuarias del Perú, periodo 2000-2015. 
 
4.2. Discusión por metodología 
 
La presente estudio tiene como metodología; diseño no experimental de corte transversal, 
el tipo de estudio Aplicada, con un enfoque Cuantitativo y con un nivel descriptivo 
correlacional, el cual se comparó con el estudio que concuerda con la metodología de 
Vargas (2017) que fue, descriptiva con diseño no experimental de corte transversal y su 
población fue pequeña con una muestra de 26 Mypes, también se comparó con el estudio 
de Arzola (2017), lo cual presenta una metodología descriptivo con diseño de estudio no 
experimental de corte transversal. Además, la metodología de mi estudio tiene similitud 
con la metodología de Lambert (2016) el cual en su estudio fue descriptivo, con diseño no 
experimental de corte transversal. 
 
4.3. Discusión por resultados 
 
En la primera variable Innovación de Servicios el 80,4% de los directivos de Mypes 
quienes respondieron que no aplican la innovación de servicios en sus negocios, mientras 
que el 19,6%, los cuales si consideran importante implementar la innovación en sus 
negocios, también en la segunda variable Crecimiento Empresarial nos muestra que el 
65,2% directivos de Mypes perciben un crecimiento empresarial en sus negocios, mientras 
que el 34,8% ,perciben que su negocio no tiene un crecimiento empresarial. La hipótesis se 
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confirma como verdadera con una significancia de (0,000 y 0,039) entre las dos variables, 
muy considerable dado que no supera a la significancia teórica planteada que es 0.05; Se 
comparó con la tesis de Lambert (2016) que tuvo como resultados obtenidos que el 76% 
de trabajadores son intraemprendedores, lo cual indica que es alta, mientras el 71% de los 
micro y pequeños empresarios son innovadores, así mismo este estudio no guarda relación 
con mi estudio. Así mismo, no concuerda con el estudio de Vargas (2017) que tuvo como 
resultado que el 61.5% dando un nivel alto, indican que los microempresarios implementan 
la innovación empresarial en sus negocios, mientras que el 38.5% dando con un nivel 
medio en cuanto a la innovación empresarial. 
 
4.4. Discusión por conclusiones 
 
En conclusión, la innovación de servicios guarda relación con el crecimiento en las Mypes, 
dado que, al implementar nuevos métodos en la empresa, genera mayor crecimiento tanto 
interno como externo, generando mayor participación en el mercado. Sin embargo, se ha 
determinado que los directivos de Mypes de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito 
Ate-2018, no implementan la innovación de servicios en sus negocios, por lo que a su vez 
concuerda con lo establecido en la conclusión de Moreno (2016) concluye, que existe la 
falta de presupuesto para realizar actividades innovadoras, la resistencia al cambio y la 
falta de un departamento responsable por la indagación y desarrollo como los factores que 
limitan la innovación y como consecuencia no generan un bien, ni patente que les haga 
más competitivos. Además, mi conclusión guarda similitud con la conclusión de Arzola 
(2017) que concluye, que Los factores que afectan adversamente el desarrollo comercial de 
MYPES en el distrito de Huanchaco son: gestión del conocimiento, financiamiento externo 
y motivación del propietario, y el factor que interfiere positivamente es el tamaño de la 
empresa. En torno a el estudio la innovación como resultado para las Mypes genera 
ventajas dentro de un mercado competitiva, asu vez relacionado con la tesis de Avendaño 
(2012) que concluye y destaca la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas 
deban manejar la innovación que, además de ser una herramienta para el desarrollo y el 





Después de realizar todas las pruebas de las hipótesis se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Conclusión 1: Se discurre que el objetivo principal del estudio se efectuó; es decir se 
precisó la conexión entre la Innovación de servicios y crecimiento empresarial de las 
MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Conclusión 2: Se discurre que el objetivo específico 1 del estudio no se efectuó; es decir 
no se precisó la conexión entre la Innovación de producto y crecimiento empresarial de las 
MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Conclusión 3: Se discurre que el objetivo específico 2 del estudio se efectuó; es decir se 
precisó la conexión entre la Innovación de proceso y crecimiento empresarial de las 
MYPES de la Asociación Hijos de Apurímac, Distrito Ate-2018. 
Conclusión 4: Se discurre que el objetivo específico 3 del estudio se efectuó; es decir se 
precisó la conexión entre la Innovación de organización y crecimiento empresarial de las 





1.  Habiendo conexión entre las dos variables planteadas, y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos, el 80,4% de directivos de Mypes respondieron sobre la 
Innovación de Servicios que no incorporan mejoras en sus productos de servicio. Por 
ello, se recomienda a los directivos tener a sus colaboradores motivados, dado que está 
comprobado que los trabajadores motivados son más productivos, mediante incentivos 
como: horarios flexibles, tiempo libre, reconocimiento de los logros, y brindarles 
cursos gratuitos para su formación profesional, de manera que los colaboradores se 
sientan comprometidos con la organización, conllevando a la participación del 
desarrollo de un nuevo producto o servicio. A su vez, el 34,8% respondió sobre el 
Crecimiento Empresarial que no perciben el crecimiento de sus negocios. Por ello, se 
recomienda a los directivos apoyarse en la sociedad digital, boletines impresos o 
electrónicos, donde esté al alcance de los clientes potenciales, así mismo, mejorar el 
servicio, la atención al cliente teniendo en cuenta las sugerencias que tiene los clientes 
hacia la empresa, dado que conllevaría a incrementar sus ventas. 
2.  No habiendo conexión entre la variable Crecimiento Empresarial y la dimensión 
Innovación de producto, entorno a los resultados adquiridos, el 39,1% de directivos de 
Mypes, refieren que no aplican la innovación de producto en sus negocios. Por ello, se 
recomienda trabajar en el diseño del servicio, enfocado a las necesidades e intereses de 
los clientes, el cual consta de seis pasos: observar como los clientes usan el servicio, la 
involucración de los clientes de manera que puedan dar ideas sobre que elemento se 
puede mejorar en el servicio, observar cómo se relacionan los clientes con el servicio, 
analizar la calidad del producto, realización del prototipo del nuevo servicio y 
finalmente implementar el diseño nuevo, con el objetivo de ofrecer una experiencia 
agradable al cliente, conllevando a la fidelización con la empresa, dado a la experiencia 





3.  Habiendo conexión entre la variable Crecimiento Empresarial y la dimensión 
Innovación de proceso entorno a los resultados adquiridos, el 80,4% de directivos de 
Mypes respondieron que no implementan la innovación en sus procesos. Por el cual, se 
recomienda incorporar métodos y técnicas para la realización de las funciones del 
trabajador, los cuales consta de: entrevistas individuales, cuestionarios lo cual debe 
contener un listado de tareas, en las que el jefe pueda conocer las destrezas necesarias y 
las tareas desarrolladas en cada puesto, enfocado a mejorar el desempeño de un 
proceso, de manera que tiene que ser dirigido y controlado por los directivos de las 
Mypes. 
4.  Habiendo conexión entre la variable Crecimiento Empresarial y la dimensión 
Innovación de organización entorno a los resultados adquiridos, el 80,4% de directivos 
de Mypes indicaron que no implementan la innovación de organización en sus 
negocios. Por ello, se recomienda evaluar la satisfacción de los trabajadores y 
proveedores, mediante una encuesta, lo cual permitirá conocer las oportunidades de 
innovación que  tiene la empresa y detectar las áreas que se encuentran débiles. Así 
mismo, también medir la satisfacción que tienen los clientes, mediante la herramienta 
Net Promoter Score, lo cual permitirá conocer que tan dispuestos están los clientes a 
recomendar la marca. Por último, implantar una cultura de mejora continua, mediante 
capacitaciones para los trabajadores, brindando cursos que se enfoquen en resolver las 
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